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ABSTRAK 
 
PENYUSUNAN LAPORAN AKTIVITAS PADA YAYASAN 
FAJAR SODIQ SESUAI DENGAN PSAK NO.45 
 
Oleh: 
Muhammad Nurdin 
 
Dosen Pembimbing: 
Ariyani, SE., M.SA 
Santirianingrum Soebandhi, SE., M.Com 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan laporan aktivitas bagi yayasan 
Fajar Sodiq sesuai dengan PSAK No.45 yang diharapkan yayasan dapat 
menyusun laporan aktivitas di masa mendatang. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif 
kualitatif, yang menggambarkan dan membandingkan suatu data yang diperoleh 
dari hasil observasi dengan teori yang terkait, untuk kemudian disusun dan 
dianalisa sehingga dapat  ditarik sebuah kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Fajar Sodiq belum melakukan 
penyusunan laporan keuangan termasuk laporan aktivitas. Yayasan Fajar Sodiq 
juga belum menggolongkan sumbangan yang diterima baik dalam sumbangan 
terikat permanen, temporer, atau tidak terikat seperti yang telah diatur dalam 
standar PSAK No.45 
Kata Kunci: Laporan Aktivitas, PSAK 45. 
 
  
ABSTRACT 
 
COMPILATION REPORT ON ACTIVITIES FAJAR SODIQ FOUNDATION 
IN ACCORDANCE WITH SFAS 45 
  
By: 
Muhammad Nurdin 
  
Supervisor: 
Ariyani, SE., M, S A 
Santirianingrum Soebandhi, SE., M.Com 
  
  
This study aims to draft a report for the foundation Fajar Sodiq activity in accordance with 
IAS 45 is expected foundations can compile a report of activity in the future. 
 
The method used is descriptive research method, which describes and compares the data 
obtained from the result of observations with the related theory, then compiled and 
analyzed so drawn a conclusion. 
 
The results showed that the Yayasan Fajar Sodiq has not done the preparation of financial 
statements, including activity reports. Yayasan Fajar Sodiq also not classify donations 
received in donation bound either permanent, temporary, or not bound as stipulated in the 
standard IAS 45 
Keywords: Activity Report, SFAS 45. 
 
 
  
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Yayasan Fajar Sodiq belum membuat laporan aktivitas sesuai dengan format PSAK 
No. 45 
2. Yayasan Fajar Sodiq hanya membuat laporan pemasukan dan pengeluaran yang 
terjadi selama periode berjalan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. 
3. Yayasan Fajar Sodiq belum melakukan penggolongan sumbangan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan PSAK No.45 
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